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2019.7.1 
新しく「オンライン版  矢部貞治関係文書」をご利用になれます。戦前戦後を通じて現実政治に
深く関わった政治学者・矢部貞治（1902-1967）の旧蔵資料です。矢部の手元に残された約 6,000
点に及ぶ膨大な原資料を収録しています。 
また、2020 年 3 月 31 日まで「ざっさくプラス（皓星社・雑誌記事索引集成データベース）」の同
時アクセス数が 3 に増えました。 
どちらのデータベースも日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」よりご
利用ください。 ※日文研内部もしくはリモートアクセスで利用可  
 
 
 
日文研 OPAC で資料を検索後、タイトルをクリ
ックすると書誌詳細画面が出てきます。そこの
URL 欄から、日文研データベース・日文研オープ
ンアクセスの Web ページを参照できます。図書館
で探さなくても、ご自宅や研究室から資料を見るこ
とができます。（日文研内部限定アクセスの資料も
あるのでご了承ください。） 
ぜひご活用ください。 
（画像を出版物等に掲載したい場合） 
日文研内部の方が、日文研での業務・出版のために、日文研データベースの画像等を掲載利
用する場合は、連絡フォーム（http://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=295  ※日文研内部専
用）にてご連絡ください。 
※外部の出版物等に掲載する場合は、一般の手続きと同様です。 
→特別利用申請 http://library.nichibun.ac.jp/ja/guide/specialuse.html  
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契約データベース「矢部貞治関係文書」「ざっさくプラス」 
 
◎国際文化会館発行「I- 
House quarterly」が２１号（２０１
９年３月発行分）より休刊となり
ます。 
◎日文研発行「Nichibunken  
newsletter」は９９号より冊子体
の刊行はせず、電子のみとなり
ます。日文研オープンアクセス
から閲覧してください。 
雑誌検収担当 
よりお知らせ 
日文研 OPAC の URL 欄から電子資料を見ることができます 
7 月 15 日（月・祝）閉館・カードキー○  
7 月の閉館のお知らせ  
7 月 16 日（火）～19 日（金）11：00 から図書館ガイダンスを行います。ご参加ください。 
8 月の開館カレンダー  
※8/3(土)は停電のため閉館  
 (カードキー×) 
内部向け 
